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RESOLUÇÃO Nº 609 
 
RELATÓRIO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DA COMISSÃO CONSULTIVA 
ESPECIAL DE ASSUNTOS GERENCIAIS (CCEAG) 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, em sua Trigésima Sexta Reunião Ordinária, 
 
TENDO VISTO: 
 
O documento IICA/CE/Doc. 656 (16), “Relatório da Reunião Ordinária de 2016 da 
Comissão Consultiva Especial de Assuntos Gerenciais (CCEAG)”, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que o propósito da CCEAG, como comissão permanente do Comitê Executivo, é 
assessorar o Diretor-Geral do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e 
facilita-lhe um intercâmbio mais regular com os Estados membros em assuntos administrativos, 
financeiros e estratégicos, a fim de impulsionar a obtenção de consenso no Comitê Executivo e 
na Junta Interamericana de Agricultura (JIA);  
 
Que o Comitê Executivo, mediante a resolução IICA/CE/Res. 580 (XXXIII-O/13), aprovou 
que as reuniões da CCEAG sejam preferencialmente virtuais, a fim de serem realizadas com a 
frequência necessária e gerarem economia para o Instituto; e 
 
Que o mencionado relatório da CCEAG contém recomendações para a consideração do 
Diretor-Geral e do Comitê Executivo, 
 
RESOLVE: 
 
Acolher o Relatório da Reunião Ordinária de 2016 da CCEAG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
